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This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding - Ronald J. Hock, Senior Class President 
Organ Prelude Sonata III ........................... Felix Mendelssohn 
Lou Ann Fillingham, organist 
Processional: March from "Ode to St. Cecilia's Day" ........ G.F. Handel 
Invocation ....................................... Kenneth E. Hogren 
Presentation of Speaker ..................... President Robert S. Eckley 
"Images of America: Benjamin Franklin, ............. Frank Starkey 
Scientist, Statesman, Seer" Associate Professor of Chemistry 
Phi Kappa Phi Recognition ........................... Harvey Beutner 
Installation of Student Senate President ....... President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyan a 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life eudures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charles F. Deffenbaugh 
Recessional and Postlude: Sonata II .................. Felix Mendelssohn 
Allegro maestoso e vivace - Fugue 
Lynn Lehman, organist 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
MUSIC 
Delta Omicron Award 
for Outstanding Musicianship 
Nicki L. Wine 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in Music 
Connie S. Walker 
Sigma Alpha Iota 
Patroness Scholarship 
LeAnne S. Stafford 
Presser Foundation Scholars 
Paul A. Chrisman 
Carol M. Hammerberg 
George W. Jones, Jr. 
Gail A. West 
Mark W. Whitaker 
Paul A. Funk Foundation 
James L. Culver 
David C. Rayl 
Charles S. Thatcher 
Nicki L. Wine 
Alpha Lambda Chapter 
Phi Mu Alpha-Sinfonia 







Cynthia A. Brzozowski 
Monica D. Oglesby 
Patricia L. Palmer 
Frances Alikonis Award 
Mary Clare Lehmann 
Patricia Giese 
Memorial Scholarship 
Connie L. Kessler 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards 
in Honor of Dr. W. E. Schultz 
General Performance - James L. Roberts 
Managerial Work - David B. Rainey 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek-no award given this year 
ADLAI STEVENSON AWARD 
IN INTERNATIONAL AFFAIRS 
Frank C. Magill 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement Award 
Gordon D. Wilken 
Alpha Kappa Psi Award for Outstanding 
Scholarship in Business Administration 
Frank J. Atkins 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Luanne J. Dole Cloyd 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 
Carole R. Jones 
UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Carol A. Claus 
Donald E. Edmonson 
Kenneth E. Hogren 
Charles R. Hohenstein 
Susan A. Jackson 
Debora R. Smith 
John Wesley Wilkey 
PHI KAPPA PHI RECOGNITION 
Freshmen: 
Julianne Bilyeau 
Cynthia A. Brzozowski 
Kathryn A. Carner 
Steven A. Chamberlin 
David H. Decker 
Stephen N. Doran 
Julie A. Duncan 
Janet Gilmore 
Kirby L. Gosnell 
Craig C. Hill 
Scott D. Hubbard 
David A. Ioder 
Cindy L. Johnson 
Bruce D. Lininger 
Catherine A. Nagel 
Carole L. Neuman 
Monica D. Oglesby 
Matthew C. Paha 
Patricia L. Palmer 
Annette M. Peacock 
Barbara M. Temborius 
Susan L. Willson 
Sophomores: 
Keith S. Knochel 
Mary A. Murphy 
Thomas J. Murphy 
Scott W. Rager 
William E. Whitehurst 
Juniors: 
Herbert A. Getz 
Andrew F. Rex 
Paul J. Royalty 
Seniors: 
Marie C. Hesteau 
Paul R. Meers 
Gregory D. Shubert 
David M. Skillrud 
Debra S. Zabel 
SPEECH 
David R. Simmer 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Debra S. Zabel 
CHAIRMEN, 
SPECIAL CAMPUS EVENTS 
Homecoming-John A. Lust 
Moms' Day-Linda E. Tracy 
Dads' Day-Denise R. Jones 
Fine Arts Week-Phillip Wilson 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Jack W. Sikma 
Football-Michael A. Spong 
Wrestling-John P. Kreuser 
Team Captains 
Baseball-Gary J. Vicini 
Michael A. Spong 
Basketball-Bruce E. Foote 
Jack W. Sikma 
Cross Country-Jeffrey L. Barclay 
Football-Gary J. Vicini 
Michael A. Spong 
Track-Rodney A. Bushong 
Wrestling-John P. Kreuser 
WOMEN'S ATHLETICS 
Outstanding Senior Women in 
Intercollegiate Athletics 
Laura L. Dunbar 
Amy J. Hillquist 
Volleyball 
Co-Captains-Laura L. Dunbar 
Kathy J. Payne 
Most Valuable Player-Laura L. Dunbar 
Kathy J. Payne 
Most Improved Player-Cara D. Gee 
Basketball 
Co-Captains-Jane E. Cross 
Kathy J. Payne 
Most Valuable Player-LuAnn Opperman 
Most Improved Player-Lynn A. Viehweg 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-Thomas W. Cunnington 
Vice-President-Jan E. Parsons 
Secretary-Sandra A. Sojka 
Treasurer-Carl R. Mowery 
MEDIA 
Argus Editor-James L. Roberts 
Wesleyan a Editor-James W. Lindberg 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama 
Production 
Mark A. Brinkman 
Susan L. Hartog Heyman 
David A. Novak 
Mary Therese O'Keefe 
Music 
Honor Recitalists 
Jane A. Askins 
Alice L. Fuchs 
Charles S. Thatcher 
ALPHA KAPPA DELTA 
Karen A. Gregerson 
Holly J. McCracken 
Karen D. Morgan 
Susan K. Pech 
Jonathan P. Schneider 
Lisa J. Tipler 
Belle A. Worley 
ALPHA KAPPA PSI 
John C. Ahlrich 
Frank J. Atkins 
Robert James Blane 
Dennis R. Daniels 
W. Mark Giese 
Michael L. Evans 
E. Brad Henning 
Carl Richard Hendry, Jr. 
Ronald J. Hock 
Frederick H. Lindner 
Curtis D. Miller 
Frank P. Mitchell 
Carl R. Mowery 
Dino S. Pappas 
David L. Pitelka 
Mark F. Schultz 
Jack W. Sikma 
Gerald S. Smith 
David L. Sprague 
Carlton S. Stubbs 
William R. Thomas 
Douglas E. Troutman 
ALPHA LAMBDA DELTA 
Barbara N. Ayers 
Julianne Bilyeu 
Cynthia A. Brzozowski 
Donna J. Cain 
Karen J. Casson 
Carol D. Craig 
Lynne M. Doubleday 
Cheryl L. Emmons 
Fonda G. Fitzgerald 
CaraD. Gee 
Mary E. Glaser 
Jeanine M. Herbst 
Cindy L. Johnson 
Elise C. Johnson 
Lauren E. Jordan 
Peggy A. Karloski 
Nancy E. Koch 
Cynthia A. Maddrell 
Kathleen M. Murray 
Terri L. Naffziger 
Carole L. Neuman 
Suzanne A. Nice 
Monica D. Oglesby 
Patricia L. Palmer 
Anne L. Parker 
Karen Jo Parks 
Janet L. Patterson 
Annette M. Peacock 
Sheryl A. Reda 
Janet L. Trone 
Jane A. Waters 
ALPHA MU GAMMA 
Janice L. Bacha 
Barbara A. Bahnsen 
Dorothy T. Baltakis 
Stephanie J. Bishop 
Michael A. Blood 
Mary V. Brown 
Julia A. Dean 
Charles F. Deffenbaugh 
Joan H. DeMuth 
Debra E. Dossett 
William D. Dunbar 
Nancy G. Easum 
Ellen L. Ebert 
Dale A. Engel 
Steven A. Engles 
Patricia J. Fogel 
Mary E. Glaser 
Barbara J. Goff 
Jeri K. Haaker 
Jayne E. Halsne 
Joel R. Hapke 
Cheryl L. Hay 
Jeanine M. Herbst 
Joyce E. Holt 
Twila R. Hoover 
Steven E. Howarth 
Craig A. Insana 
David R. Jacobs 
Linda C. Jais 
Nancy E. Koch 
Peggy R. Martin 
Sally A. Mills 
Steven L. Scheppler 
Gregory D. Shubert 
Ann R. Skillrud 
David M. Skillrud 
Cathy J. Stevens 
Charles E. Stuckey 
Alan J. Whitman 
Keith M. Wilson 
Deborah J. Wise 
ALPHA TAU DELTA 
Carole D. Basista 
Carol J. Blomeyer 
Mary E. Carlyle 
Patricia A. Clark 
Lucinda A. Cline 
Paula K. Dipazo 
Laura M. Donnan 
Donna M. Eddy 
Janet L. Finnestad 
Carol S. Gardiner 
Kathleen E. Gehl 
Janet F. Hermann 
Judith E. Houchens 
Karla K. Ingalsbe 
Suzanne E. Jacus 
Connie S .. Johnson 
Susan E. Kays 
Jacqueline G. Keho 
Connie L. Kessler 
Mary A. Kottendorf 
Valerie J. Sturtevant Ludwig 
Mary L. Meyer 
Mary L. Middendorf 
Carol L. Neufeld 
Anne M. Padwojski 
Renee L. Reeh 
Debra S. Schwieman 
Doris K. Smith 
Kathleen K. Snodgrass 
Deborah S. Swanson 
Rebecca F. Van Ekeren 
Carol L. Ziegler 
BETA BETA BETA 
Kim Albright 
Priscilla L. Berggren 
Michelle M. Boudreau 
Timothy N. Brown 
Dennis E. Cleckner 
Monte L. Cordray 
Eric D. Duncan 
Thomas N. Ewing 
Mark H. Goergen 
Paul E. Hakes 
Heidi A. Hays 
Mark W. Hermann 
Dominic C. Imburgia 
Christine E. Kellogg 
JeffL. Lenz 
Raymond M. Maciejewski 
Karen S. Martin 
Mary A. Murphy 
Patrick J. O'Rourke 
Randy C. Saliares 
Cynthia K. Schmidgall 
Keith R. Smith 
Kimberly A. Smith 
Dilwyn E. Symes 
David J. Vock 
BLUE KEY 
Michael A. Clark 
Gary J. Vicini 
Mark W. Whitaker 
Phillip Wilson 
EGAS 
Claudia W. Brogan 
Elizabeth J. Bull 
Carol A. Everhart 
Patricia M. Fox 
Karen A. Huffstodt 
Cynthia J. Johnston 
Karen D. Morgan 
Karen A. Pachyn 
Kathy J. Payne 
Sandra A. Sojka 
Sue Ann Stewart 
Margaret M. Thomas 
Vivian S. Van Roekel 
GailA. West 
Nicki L. Wine 
GAMMA UPSILON 
Carol J. Blomeyer 
Lylea M. Dodson 
Roger D. Elliott 
Karen K. Engel 
James L. Roberts 
Jean E. Talbot 
Albert G. Webber 
Ellen L. Weisman 
Gail M. Campbell West 
GREEN MEDALLION 
Barbara A. Bahnsen 
Carole D. Basista 
Lois E. Bensen 
MarkA. Best 
Kevin R. Bower 
Jay A. Brandt 
Steven D. Brant 
Claudia W. Brogan 
Mary V. Brown 
Jean E. Cooper 
James L. Culver 
WalterJ. Cygan 
Bruce R. Danz 
Ellen L. Ebert 
Carol A. Everhart 
Patricia M. Fox 
Barbara E. Frank 
Herbert A. Getz 
Barbara J. Goff 
Mark D. Griffith 
Herbert J. Guarascio 
Charles R. Hohenstein 
Steven E. Howarth 
Susan A. Jackson 
James G. Jensen 
Cynthia J. Johnston 
Carole R. Jones 
Leo J. Jordan 
Connie L. Kessler 
Donald E. Krause 
David W. Larson 
Victoria L. Lindstrom 
Debra D. Lowe 
Duane A. Ludwig 
Karen D. Morgen 
Anne M. Padwojski 
Kathy J. Payne 
David L. Pitelka 
Gregory A. Poland 
Richard E. Poshard 
Steven M. Reynolds 
Paul J. Royalty 
Randy C. Saliares 
Dianne M. Schafer 
Joan E. Schuitema 
Laurie A. Scott 
Joe L. Simkins II 
Sandra A. Sojka 
LeAnne S. Stafford 
Sue Ann Stewart 
Lyn J. Tomlinson 
Vivian S. Van Roekel 
Nicki L. Wine 
Pamela J. Wortley 
KAPPA DELTA PI 
Paul H. Beach 
Curtis A. Bier 
Geralyn M. Bordon 
Susan J. Bothe 
Claudia W. Brogan 
Linda M. Brown 
Elizabeth J. Bull 
Debra J. Claar 
Cheryl S. Decker 
Sue E. Duke 
James Thomas Eder 
Diane M. Ehmke 
Carol A. Everhart 
Debra A. Fansher 
Angela M. E. Fleck 
Ruth A. Frank 
Carol S. Froom 
RiseA. Funk 
Deborah J. Gaines 
Laurie M. Greene 
Beverly A. Hale 
Jayne E. Halsne 
Carol M. Hammerberg 
Ruby M. Heuring 
Karen A. Huffstodt 
Pamela A. Hunley 
Rebecca L. Johann 
George W. Jones, Jr. 
Evan B. Kellogg 
F. Joanne Luft 
Karen V. Marion 
Kathie A. Mensendick 
Michele A. Millotte 
Sally M. Myers 
Judith K. Alsene Nelson 
Diana S. Oleson 
Virginia A. Orr 
Walter D. Otey 
Jan E. Rogers 
Margie L. Schuttler 
Deborah A. Smith 
Mandila K. Spinder 
Therese M. Staskiewicz 
Sue Ann Stewart 
Terie E. Tritch 
Janet L. Trone 
Daniel C. Walls 
GailA. West 
Mark W. Whitaker 
Nicki L. Wine 
Karen S. Yopp 
Debra S. Zabel 
PHI ALPHA THETA 
Jay A. Brandt 
Robin Cohenour 
Martha J. Downey 
James Thomas Eder 
Russell A. Garrison 
Mark D. Griffith 
Kenneth E. Hogren 
F. Joseph Jaskowiak 
Leo J. Jordan 
Sharen E. Lahti 
Richard D. McCoy 
Charles Kimberly Smith 
Albert G. Webber 
PHI ETA SIGMA 
Wayne T. Bates 
Dennis E. Both 
Kevin R. Bower 
Steven D. Brant 
James F. Causey 
Richard P. Cebula 
Greg S. Chrisman 
Dennis E. Cleckner 
David L. Clemens 
Robert R. Coates 
James L. Culver 
Bruce R. Danz 
David H. Decker 
Stephen N. Doran 
Eric D. Duncan 
Thomas N. Ewing 
Robert ,J. Ficklin 
Russell A. Garrison 
Herbert A. Getz 
Mark D. Gibson 
Mark D. Griffith 
Herbert J. Guarascio 
Stephen L. Hartsock 
William D. Havlik 
Rex E. Hendrix 
Craig C. Hill 
Charles R. Hohenstein 
Mark H. Jensen 
Daniel S. Johnson 
Leo J. Jordan 
Keith S. Knochel 
Urban G. Knutsson 
Brian K. Koopmans 
Donald E. Krause 
Nils E. Lindskoog 
Bruce D. Lininger 
Duane A. Ludwig 
Shawn G. Lyons 
John K. McGhee 
Paul R. Meers 
William A. Morgan 
Robert K. Page 
Gregory A. Poland 
Timothy L. Potts 
William J. Reinthaler 
Steven M. Reynolds 
David G. Rotz 
Paul J. Royalty 
Randy C. Saliares 
Thomas R. Sancken 
Gary S. Schwab 
Joe L. Simkins II 
David M. Skillrud 
Robert S. Stephan 
Kevin M. Sweeney 
Carl J. Tenney 
MathewT. Timm 
Albert G. Webber 
Scott R. Welch 
Mark W. Whitaker 
Lawrence E. Wilson 
Stephen P. Wykle 
PHIGAMMANU 
Joy L. Abbott 
Christine A. Adkins 
Caroline G. Baird 
Wendy S. Baldridge 
Arlene D. Boksa 
Donna J. Bollivar 
Jody S. Brooks 
Christine M. Carbery 
Carol A. Claus 
Diane S. Detjen 
Lylea M. Dodson 
Debra E. Dossett 
Ellen L. Ebert 
Jeanne L. Eckhoff 
L. Diane Eigenbrod 
Karen S. Esch 
Kristi L. Friebus 
Melody A. Hayslette 
Janice G. Hecht 
Jacquelyn S. Heinlein 
Susan M. Jaros 
Patricia J. Johnson 
Karla F. ,Jolley 
Carole R. Jones 
Cynthia J. Johnston 
Mary C. Kyes 
Denise M. Lakis 
Barbara A. Matschke 
Lynn A. McCrea 
Jane E. McIntosh 
Nancy S. Miller 
Barbara A. Olson 
Jan E. Parsons 
Kristine D. Ray 
Lynette E. Sauer 
Dianne M. Schafer 
Kimberly J. Schenk 
Janet L. Simkins 
Natalie Strella 
Linda E. Tracy 
Bettie S. Waldron 
Valerie J. Theobald Watt 
Anne H. Woodburn 
PHI KAPPA PHI 
Judith L. Anderson 
Geralyn M. Bordon 
Michael A. Clark 
David L. Clemens 
Luanne J. Dole Cloyd 
Martha J. Downey 
Laura L. Dunbar 
Rebecca S. Edwards 
Dirk R. Elston 
Ruth A. Frank 
Dennis L. Garrison 
Jayne E. Halsne 
Kathleen S. Haney 
Anna L. Loska 
F. Joanne Luft 
Frank C. Magill 
Paul R. Meers 
Mary L. Meyer 
Barbara E. Polsgrove 
Linda J. Sealy 
Gregory D. Shubert 
David M. Skillrud 
Andrew C. Smith 
Kim R. Sobinsky 
Deborah S. Swanson 
Marc A. Swanson 
Jean A. Taylor 
Daniel C. Walls 
Ruth N. Wasmund 
Mark W. Whitaker 
Gordon D. Wilken 
Debra S. Zabel 
PI KAPPA DELTA 
Scott L. DeNier 
Marla S. Donato 
Mary Beth Hughes 
Darryl Moore 
Richard E. Poshard 
Dean K. Sasman 
David R. Simmer 
PI KAPPA LAMBDA 
,Jane A. Askins 
Paul A. Chrisman 
Dirk R. Elston 
Michael G. Huffman 
William McConnell 
David C. Rayl 
,Joan E. Schuitema 
Deborah A. Smith 
Charles S. Thatcher 
Mark W. Whitaker 
Nicki L. Wine 
PSI CHI (psychology) 
Barbara A. Bahnsen 
Theodore K. Bierdeman 
Patricia M. Fox 
Urban G. Knutsson 
Kathy J. Payne 
Karen Y. Power 
Maria T. Riva 
Paul J. Royalty 
Thomas G. Wiebe 
Karen S. Yopp 
